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OSSERVAZIONI SULLA ZBNAZIONE DEI POPOLAMENTI 
FITOBENTONICI DI SUBSTRATO DURO DELLA PENISQLA 
DELLA MADDALENA (SIRACUSA) (*) 
La, penisola della Maddalena (Fig. 1) si estende a sud di 
Siracusa e ne delimita l’imboccatura del Porto Grande con il 
suo versante Idi Nord-ovest; ha una forma pressoche rettan- 
golare con i lati di Km 2 x 5. Le coste sono piuttosto frasta- 
gliate e riccfie di insenature. E’ costituita preva(1enternente 
di calcari miocenici, con una altitudine massirna nlella zona 
piu interna di circa 60 m s.1.m. Essa idegraida lievemente 
verso la costa che si presenta, a picco sul mare (con altlezze 
di circa 10- 20 m) su quasi tutta la sua estensisne. 
I fondali si presentano a gradini che, ne1 versante Sud 
e Sud-ovest, degradano lentamente raggiungendo una pro- 
fondita di circa, 30 m a notevole distanza dalla costa; men- 
tre ne1 versante Est a tratti degradano molto rapidam’ente 
raggiungendo la profondita di 4 0 -  50 metri a ploche decine 
di metri dalla costa. I1 versante di Nord-ovest infine, degrada 
molto lentamente, con f ondali sabbiodi, verso l’interno del 
Porto Grande. 
I versanti che dal punto di vista vegetazionale presen- 
tano particolare interesse sono quelli ad Est, Suld e Suld-ovest. 
Data la esposizione di questi versanti ai venti idominanti,, le 
coste risultano esposte ald un mot0 onidom alquanto intenso 
e pressoche continuo; pertanto solo raramente e stato possi- 
bile effettuare immersioni sotto costa per le olsservazioni e 
il prelievo dei campioni. Tuttavia, nei mesi di giugno e luglio 
degli anni 1975, 1977 e 1978 e stato polssibile effettuare 58 ri- 
lievi second0 dei transects dalla superficie a 50 m di profon- 
dita. Tali rilievi che riguardano i popolamenti di substrato 
(*) Lavoro presentato all’X1 Congress0 della SIIBM a Orbetello 23-27 miaggio 1979. 
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duro, sono stati effettuati lungo i versanti Est, Sud e Sud- 
ovest. Le osservazioni e i rilievi eseguiti, a,nche se insuffi- 
cienti per un completo inquadramento f itosociologico della 
vegetazione, consentono tuttavia di fornire una prima in- 
dilcazione sulla tipologia e zonazione dei poplolamenti f ito- 
bentonici di questa penisola. In particolare e sta,to possibile 
evidenziare talune differenze rispetto a quanto osservato (e 
Fig. 1 - Penisola della Maddalena (Siracusa) 
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MESOLITORALE 
11 mesolitorale, la cui ampiezza e estremamente variabile 
risentendo in modo notevole del mot0 onldoso, presenta di- 
versi aspetti vegetazionali che il piu delle volte si alternano 
orizzontalmente all0 stesso livello. 
Gli aspletti meglio caratterizzati sono quelli a, Lithophyl- 
lum tortuosum - piu estesi lungo il versante Est - e quelli 
a Laurencia papillosa e Callithamnion granulatum lungo tutti 
i versanti e a livelli leggermente superiori rispetto a quelli a 
Lithoplhylllum tortuosum. Callithamnion granulatum in al- 
cune stazioni, ove il substrato e totalmente ricoperto da mitili 
di piccole dimensioni. si impianta su questi raggiungenldo 
valori di copertura de11’80%. Frequenti sono pure allcuni 
aspletti a Polysiphonia opaca con valori \di copertura sdi que- 
sta specie Ideel 100% 
E’ Ida rilevare, probabilmente a causa della natura del 
substrato (calcareo), la mancanza della Rissoella verruculosa 
che all’isola Lachea invece si rinviene di frequentre lungo 
tut t i  i versanti assieine a1 Nemalion helminthoides e alla 
Mesospora melditerranea, specie queste ultime da considerare 
sporadiche alla Madldalena. 
Popolamenti fotofi l i  
INFRALITORALE 
La frangia infralitorale, che alla Maddalena, date le con- 
dizioni di ambiente battuto, insieme a1 sopralitorale e a1 
mesolitoralle potr<ebbe far parte di un unico piano: il cdina- 
molitoraleB ( GIACCONE, 1979), ospita piopolamenti a Cystolsetra 
stricta che si presentano abbastanza continui ed ampi a 
causa del suddetto notevole moto ondoso che ne fa,vorisce lo 
sviluppo. Essi sono ‘caratterizzati da una copertura prossoche 
totale della Cystoseira le cui fronde sono quasi Idel tutto 
sprovviste ldi epifite. Tale popolamento risulta quinldi impo- 
verito, rispetto a quello dell’isola, Lachea, proprio per la man- 
canza di tepifite e in particolare della Boergesengella deludens 
molto abbondante e frequenk alla Lachea. Nelle insenature, 
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in condizioni di minore illuminazione, la fascia a C. strictu 
viene sostituita da aspetti a Corallina elongata. 
Subito a1 di sotto della fascia a Cystolseira strictu e fino 
a una profondita di cirlca 3 - 4 m si osservano popolamenti 
a Cystoseira balearica. Essi sono caratterizzati da una coper- 
tura pressoche totale della Cystoseiira che pertanto lascia 
pochissimo spazio ad altre specie tra le quali le piu abbon- 
danti risultano Cystoseira compressa, Dictyopteris mem-  
branacea e Sargassum vulgare. Questa fascia vegetazionale 
si >differenzia abbastanza nettarnente da, quella corrilspon- 
dente presente alla Lachhea ‘dove la vegetazione, a causa del 
minorre idroldinamismo, e caratterizza,ta a questo livello preva- 
lentemente da popolamenti a C. crinita. 
A1 ldi sotto dei 4 m e fino a circa 20 m di profondita la 
vegetazione si presenta alquanto discontinua con ampi af - 
fioramenti di roccia nuda o ricoperta esclwivamente da 
Neogoniolit hon notarisii. Viene a mancare quindi, probabil- 
mente per l’intenso pascolamento dei ricci, la fascia a Cy- 
stoseira sauvageauana riscontra(ta invece alla Lachea, mentre 
si osserva qua e la qualche inseldiamento a Cystoseira com- 
pressa #e Sargassum vulgare o a Cystoseira ercegovicii f. te-  
nuiramosa e C. myriophylloides var. humilis. 
A1 di sotto ldei 20 m di profondita i popolamenti sono 
caratterizzati prevalrentemente da Cystoseira spinosa e C. 
ercegovicii f. latiramosa cui si aceompagna abbastanza fre- 
quentemlente Nereia filiformis. Tali popolamenti si distin- 
guono da quelli dell’isola Lachea soprattutto per l’a,bbondan- 
za, probabilmente legata a un ritmo di sedimentazione mag- 
giore, della C. ercegosicii f. Zatiramosa, specie Qel tutto spo- 
ra’dica all’isola Lachea. 
CIRCALITORALE 
A1 di sotto dei 30 m la vegetazione e caratterizzata pre- 
valentembente da popolamenti a Cystoseira xoistelroides e C. 
dubia, con pr’evalenza, ora dell’una, ora dell’altra, cui si ac- 
cornpagna abbastanza frequentemente Vidalia volubilis. La 
presenza della C. xosteroides, con valori idi lcopertura spesso 
superiori a quelli della C. dubia, legata ad un intenso iidro- 
dinamismo unidirezionale, dif f erenzia questi popolamenti da 
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quelli della Lachea nei quali, in presenza di correnti periodi- 
che unildirezionali e forte sedimentazione, prevale la C. dubia, 
mentre la C. xostersides e del tutto sporadica. 
Intsrno a 45 - 50 m di profondita le Cistoseire hanno va- 
lori di copertura ridotti, mentre prev’algono Vidalia volubi- 
lis, Phyllopholra nervosa e Rytiphloea tinctoria su substrato 
prevalentement e detritico. 
Popolamenti sciafili e d i  sottostrato 
I popolamenti sciafili idi ambiente battuto, prevaknte- 
mente localizzati presso la superficile, sono ~esslenzial~mente 
caratterizzati da Schottera nicaeensis, Valonia utricularis e 
Gelidium latifolium; abbastanza frequenti sono tuttavia an- 
chbe Cruoriella armorica, Pterocladia pinnata le Gigarttna 
acicularis. La presenza spiesso rilevante ldi queste ultime spe- 
cie e probabilmente da mettere in relazione a1 notevole, an- 
che se recente, insediamento turistiico. 
I popolamenti sciafili di ambiente calmo sono invece piu 
ampi ed lestesi via via chie si scende in profondita. Essi pre- 
sentano aspetti fisionomici diversi per la prevalfenza ora di 
una specie, ora Idi un’altra. Tra, le specie che caratterizzano 
maggiormente i diversi alspetti sono Ida ricordarle : Palmo- 
phy l lum crassum, Peyssonnelia crispata, P. squamaria, P. 
rosa-marina, P. rubra, Codium coralloides, Zanardinia pro- 
totypus, Udotea petiolata, Halimeda tuna, Rodriguexella p in -  
nata, Nitophyllum tristromaticum. 
Ne1 complesso la struttura e la ccPmposizionle dlei popola- 
menti slciaf ili mdella, penisola della Malddalena si prlesentano 
abbalstanza simili a quelli della Lachea. Tuttavia e da rile- 
vare, per quelli di ambiente battuto piu superficiali, l’influ- 
enza di una certa antropizzazione drellla costa (presenza di 
alcune specie tionitrofile); e per quelli di ambiente calmo pi0 
profondo, da un lato la scarsa rilevanza di (specie abbastanza 
frequenti ed abbondanti alla Lachlea quali Pseudolithophyl- 
lum expansum e Mesophyllum lichenoides, ldall’altro la pre- 
senza di specie, quali il Codium coralloides, assenti all’isola 
Lachea. 
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C O N C L U S I O N 1  
La vegetazione sommersa, di substrato duro della Peniso- 
la della Majddalena presenta un succeldersi ldi popolamenti 
secondo uno schlema, che come risulta dalla letteratura (Mo- 
e abbastanza dif fuso in M,editerraneo. Tuttavia l’inf luenza 
di fattori ambientali quali soprattutto il substrato, l’idrodi- 
namismo, il pascolamento, la sedimentazione, \determina una 
Idiversificazione di questi popolamenti rispetto a, quelli de- 
scritti per una stazione relativamente vicina qual’e l’isola 
Lacbsa. In particolare le maggiori differenze, come gia evi- 
denziato, si riscontrano a livello dei Cistosleireti, i quali per 
la lor0 struttura le composizione sono peraltro molto piu si- 
mili a quielli descritti per l’isola di Linosa da CINELLI e t  al. 
(1976). 
LINIER, 1958; GIACCONE, 1970 ‘e 1974; GIACCONE e BRUNI, 1973), 
S U M M A R Y  
Thle Authors describe the zonation of submerged vege- 
tation on rocky substratum of Maddalena peninsula (Sisa- 
cusa, Italy). This work is basled on the lstudy of 58 summer 
releves malde ‘down to 50 m. 
The Authors describe the (communities both shady and 
well lit. A confrontation with the algal communities of Lachea 
island (Catania) was also carried on. 
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